




































































1/8 ～ 18 
1/23 ～ 30
 
2/5 ～ 15 
2/19 ～ 3/1
 
3/6 ～ 14 
3/19 ～ 29 
3/20 ～ 21 
4/2 ～ 5 
4/9 ～ 12 
4/16 ～ 27 
4/30 ～ 5/10 
5/14 ～ 24 
6/4 ～ 8
6/11 ～ 16 
6/19 ～ 20 
6/25 ～ 7/5 
7/8 ～ 13
 
7/23 ～ 27 
8/2 ～ 8
 
8/13 ～ 22 
8/27 ～ 9/6 
8/27 ～ 9/20
9/8 ～ 20 
9/17 ～ 28 








   「職人的デザイン」成果作品展示会
・45 の木のおもちゃ
・現代GP 「出会い・試し・気づき・つなぐ芸術
   文化教育 - ものに語らせる連鎖型創造授業 -」 













・Eco Friendly Action 展 
   ～身近にできるエコの提案～ 2010
・芸文オープンキャンパス連携
   特別展覧会
・ヤルキッズアート道場 2010
   ～夏休みこども教室～
・ヤルキッズアート道場
   ～夏休みこども展覧会～
・それゆけ、図工女子 ! ～ガーリークラフトと、
   イマドキ文具の展覧会 編～
・駅地下芸文ギャラリーのデザイン文具と






   なかまたち展
・妄想玉手箱ジオラマワークショップ
・似顔絵師 CH2.3 個展
   『CH2.3 は RAKUGAKI ☆』
・3angle.トライアングル～ 3 つの視展～






　～ あっ飛び出すいんちき立体アルバムだ ! の巻～」
▼ワークショップ（制作） について
日　時｜ 8 月 2 日 （月） ～ 8 月 8 日 （日）
 A. 午前の部…9:00 ～ 12:00　B. 午後の部…13:00 ～ 16:00
（※ 5 日 （木） 除く/ 各回定員 6 名）
場　所｜駅地下芸文ギャラリー
▼制作内容について
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▲「芸文プライズコレクション2010」 ▲「さんにんてん」
「芸文プライズコレクション2010」
会　　期│ 2010 年 4 月 9 日 （金） － 4 月 12 日 （月）
主　　催│富山大学芸術文化学部・駅地下芸文ギャラリー
　2010 年 3 月、高岡市美術館で開催された「GEIBUN 









会　　期│ 2010 年 1 月 8 日 （金） － 1 月 18 日 （月）
主　　催│旧富山大学高岡短期大学部OB
　旧富山大学高岡短期大学部 OB の内藤ゆかり、上田祐
章子、石垣妙による3 人展が開催されました。同大学で
木材工芸や金属工芸を学んでいた三人が、卒業後東京や
新潟、神戸と別々の場所で暮らしながら少しずつ制作して
きたレザークラフト・写真やボックスアートなど、それぞ
れの「現在」を作品として展示しました。 
　作品はもちろん、展覧会のレイアウトにも非常に気を
配っており、来場されたお客さまからも非常に沢山の支持
をいただいていました。このように当大学を巣立ったOB
が今回のように「その後」の発表の為また集まる場所と
なれたことを嬉しく思いました。
